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Klinik MMC memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan data yang baik dan 
akurat. Selama ini kegiatan pencatatan dan pengolahan data berjalan kurang 
optimal, dikarenakan masih dilakukan secara manual dengan menggunakan 
Spreadsheet, sehingga saat petugas menyusun laporan, mengalami kesulitan karena 
petugas harus merekap dan mencari kembali data yang akan dibutuhkan. Tujuan 
penelitian ini adalah melakukan pengembangan sistem, dengan membuat rancangan 
sistem pencatatan dan pelaporan data di bagian register. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam 
penelitian ini, proses pengumpulan dan pengambilan data dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Dari hasil identifikasi user, peneliti mulai 
merancang data flow diagram (DFD), entity relationship diagram (ERD), basis 
data dan desain tampilan sistem, serta bentuk cetakan laporan yang dihasilkan. 
Dengan adanya rancangan sistem ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan 
yang bermanfaat bagi institusi. Namun rancangan sistem ini masih banyak 
kekurangan, seperti belum terintegrasinya antara subsistem lainnya dan rancangan 
yang ada juga masih terbatas pada bagian registrasi saja. 
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Development System Of Recording And Reporting Data In The Registration 




MMC Clinic need system of recording and reporting data which properly and 
accurately. All this time the recording and processing of data activities run less than 
optimal, because there are still done manually by using Spreadsheet, so that when 
the officer preparing the report, the officer must suffer from arrange and search the 
data that will be needed. Purpose of this research is to development a system, with a 
draft system for recording and reporting of data on the registration. This type of 
research is the development of research using a qualitative approach. In this 
research, the collection and retrieval of data using purposive sampling technique. 
From the results of user identification, researchers began to design a data flow 
diagram (DFD), entity relationship diagram (ERD), database and system interface 
design, as well the printed from generated reports. With the design of this system, is 
expected to be useful inputs for the institution. But the design of this system still a 
lot of shortcomings, such as not other subsystems and integration between existing 
designs are limited to the registration section alone.  
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